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
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɜɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɩɨɫɨɛɨɜɫɧɢɠɟɧɢɹɫɬɨɢɦɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɢɪɟɫɭɪɫɨɜɭɥɭɱɲɟɧɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɜɪɚɣɨɧɚɯɝɞɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɤɚɦɟɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵȼ
Ɋɨɫɫɢɢɩɨɫɬɪɨɟɧɨɢɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹɛɨɥɟɟɬɵɫɤɦɚɜɬɨɞɨɪɨɝɜɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹɯɢɩɨɤɪɵɬɢɹɯɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɦɟɧɟɧɵɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟɝɪɭɧɬɵȼɦɢɪɟɩɥɨ
ɳɚɞɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɢɡ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝɚɯɢɚɷɪɨɞɪɨɦɚɯɩɪɟɜɵɲɚɟɬɦɥɪɞɦ>@ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɩɪɨɫɬɨɬɭɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɢɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɨɩɵɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɜɊɨɫɫɢɢ
ɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦɜɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɨ
ɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞɧɚɳɟɛɟɧɨɱɧɵɯɢɥɢɝɪɚɜɢɣɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯɪɟɝɢɨ
ɧɨɜɊɨɫɫɢɢɩɨɡɚɩɚɫɚɦɢɜɵɩɭɫɤɭɤɚɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɟɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɛɨɥɟɟɝɨɪɧɨɪɭɞɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɳɟɛɟɧɨɱɧɵɯɤɚɪɶɟɪɨɜ
Ɉɞɧɚɤɨɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɟɢɜɨɫɬɨɱɧɵɟɪɚɣɨɧɵɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɛɟɞ
ɧɵɢɥɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɥɢɲɟɧɵɤɚɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɫɬɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɥɹɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɞɚɧɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯ±ɩɟɫɤɢɢɩɟɫ
ɱɚɧɨɝɪɚɜɢɣɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɗɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɦɟɸɬɧɢɡɤɭɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ ɫ ɬɜɟɪɞɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɞɨ  ɤɦɧɚ  ɤɦ ɜ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯ±Ƚɚɪɢɧɫɤɨɦɂɜɞɟɥɶɫɤɨɦɱɬɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚ
ɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɩɟɪɟɜɨɡ
ɤɭ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ Ɍɚɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɳɟɛɧɹ ɞɨ ɤɦ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɪɨɫɬɭɫɬɨɢɦɨɫɬɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɹɜɫɪɟɞɧɟɦɧɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɍɫɩɟɲɧɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɞɚɱɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɬɟɦɩɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɜɬɨ
ɞɨɪɨɝɫɬɜɟɪɞɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɧɟɢɦɟɸɳɢɯɩɨɫɬɨɹɧ
ɧɨɣɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɣɫɜɹɡɢɫɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɶɸɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣɜɌɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚ ɩɟɪɢɨɞɞɨ ɝ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɨɞɟɠɞɡɚɫɱɟɬɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɫɬɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɉɨɜɵɫɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɜɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯɢɜɨɫɬɨɱɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹɯɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɜɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ>@
x ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɪɭɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɩɪɨɱɧɵɣ ɢ ɦɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɣɫɥɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵ
x ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɢ
ɦɨɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɦɫɥɨɟɦɭɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢɡɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɝɪɭɧɬɚɦɟɧɶɲɟɱɟɦ
ɩɨɞɳɟɛɟɧɨɱɧɵɦɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɧɚɞɪɟɧɢɪɭɸɳɟɦɩɟɫɱɚɧɨɦɫɥɨɟ
x ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɚɥɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɯɨɪɨɲɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɢɡ ɭɤɪɟɩ
ɥɟɧɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɪɨɜɧɨɫɬɶɩɨɤɪɵɬɢɣɧɚɬɚɤɢɯɫɥɨɹɯɨɛɵɱɧɨɜɵɲɟɱɟɦɧɚ
ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɯɢɥɢɝɪɚɜɢɣɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ
x ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɢ ɫɨɳɟɛɧɟɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵɧɚ

x ɫɧɢɠɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɤɚɦɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɧɚɢɪɚɫ
ɯɨɞɨɜɧɚɩɟɪɟɜɨɡɤɭɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ±ɜɪɚɡɚ
x ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɜɪɚɡɚɢɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɚ
x ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɛɟɡɪɟɦɨɧɬɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɨɪɨɝɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɚɥɨɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɝɨɦɨɪɨɡɧɨɦɭɩɭɱɟɧɢɸɢɩɨ
ɫɬɨɹɧɧɨɝɨɜɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɰɟɫɫɚɧɚɛɨɪɚɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɢɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɦɟɧɬ
ɢɡɜɟɫɬɶɡɨɥɚɭɧɨɫɚɢɞɪɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɛɢɬɭɦɵɛɢɬɭɦɧɵɟɷɦɭɥɶɫɢɢ
ɞɟɝɬɢɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟɫɦɨɥɵɢɞɪɜɹɠɭɳɢɦɢɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɦɧɨɝɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɬɟɥɢɧɚɱɢɧɚɹɫɯɝɨɞɨɜ>@Ⱥɧɚɥɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɢɜɟ
ɞɟɧɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɋɨɫɬɚɜɵɧɚɨɫɧɨɜɟɰɟɦɟɧɬɚɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɜɵɫɨɤɨɣɠɟɫɬɤɨɫɬɶɸɢɬɪɟɳɢ
ɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɐɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɵɢɦɟɸɬɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸɢɫɬɢɪɚɟɦɨɫɬɶɱɬɨɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɯɞɥɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɛɟɡɡɚɳɢɬ
ɧɨɝɨɫɥɨɹɢɡɧɨɫɚɂɡɜɟɫɬɤɨɜɚɧɧɵɟɝɪɭɧɬɵɢɦɟɸɬɧɢɡɤɭɸɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ

ȼɵɛɨɪɜɹɠɭɳɟɝɨɩɪɢɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɢɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɝɪɭɧɬɚ

Ƚɪɭɧɬɵ
Ɍɢɩɜɹɠɭɳɟɝɨ
ɛɢɬɭɦ
ɬɭɦ
ɧɚɹ
ɷɦɭɥɶ
ɫɢɹ
ɰɟ
ɦɟɧɬ
ɢɡɜɟɫɬɶ
ɡɨ
ɥɚ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɜɹ
ɠɭɳɢɟɯɢɦɢɱɟ
ɫɤɢɟɪɟɚɝɟɧɬɵ
ɉȺȼɩɨɥɢɦɟɪɵ
ɧɟɝɚ
ɲɟ
ɧɚɹ
ɝɚ
ɲɟ
ɧɚɹ
ȼɨɞɨɧɚ
ɫɵɳɟɧ
ɧɵɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜɞɨ
     
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɜɟɳɟɫɬɜɛɨɥɟɟ
     
Ƚɥɢɧɢ
ɫɬɵɟ
ɫɭɩɟɫɢ      
ɫɭɝɥɢɧɤɢ      
ɝɥɢɧɵɢɥɢɫɬɵɟ      
ɉɟɫɤɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ      
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ      
Ʉɪɭɩ
ɧɨɨɛ
ɥɨɦɨɱ
ɧɵɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɵɥɟɜɢɞ
ɧɵɯ ɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɱɚ
ɫɬɢɰɞɨ
     
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɵɥɟɜɢɞ
ɧɵɯ ɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɱɚ
ɫɬɢɰɛɨɥɟɟ
     

Ƚɪɭɧɬɵ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɹɠɭɳɢɦɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɩɪɭɝɨ
ɜɹɡɤɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɨ ɢ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
Ɉɞɧɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɢɤɫɨɬɪɨɩɧɨɫɬɶ ɛɢɬɭɦɨɝɪɭɧɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɢɥɢɟɝɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɦɟɧɢɬɟɥɹɢ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɷɬɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɂɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭ
ɸɳɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɵɦɞɟɲɟɜɵɦɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɦɟɬɨɞɵɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɝɪɭɧ
ɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɹɠɭɳɢɦɢ ɜɹɠɭɳɢɦɢ ɢ ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɧɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢɬɟɩɥɨɢɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɭɤɪɟɩɥɹɟɦɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɚɥɨɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɫɥɨɟɜɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞɢɡɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɝɪɭɧ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɞɨɪɨɝ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨ
ɭɩɪɭɝɨ ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɫɜɨɣɫɬɜɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɜɵɯɫɦɟɫɟɣɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟɞɨɛɚɜɤɢ
Ɍɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞɢɡ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɪɚɣɨɧɚɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ
ɤɚɦɟɧɧɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɝɞɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɝɥɢɧɢɫɬɵɟɝɪɭɧɬɵ±Ƚɚɪɢɧ
ɫɤɨɦɋɨɫɶɜɢɧɫɤɨɦɌɭɪɢɧɫɤɨɦɝɨɪɨɞɫɤɢɯɨɤɪɭɝɚɯ

Библиографический список
 Ɏɭɪɫɨɜ ɋȽ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜ ɇɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɛ ɬɪɭɞɨɜ
ɋɨɸɡɞɨɪɇɂɂ
ȻɭɥɞɚɤɨɜɋɂɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧ
ɭɧɬɫ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɝɪɭɧɬɨɜɢɪɟ
ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ
ɆɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɐɉɉɄɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɗɆɏɚɣɪɟɬɞɢɧɨɜ
ɊɭɤȺɘɒɚɪɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОСОБЕННОСТЬ РАЗРАБОТКИ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ 
ГРУНТАХ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ɋɤɚɥɶɧɵɣɝɪɭɧɬɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣɞɨɪɨɝɢɦɨɠɟɬɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɧɚ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɞɥɹɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɫɤɚɥɶɧɵɣɝɪɭɧɬɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɜɵɟɦɨɤɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɛɭɪɨɜɡɪɵɜɧɵɯɪɚɛɨɬȻɭɪɨɜɡɪɵɜɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ ȻȼɊ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɚ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɵɟɦɨɤ ɢ ɧɚɝɨɪɧɵɯ ɤɚɧɚɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɵɯɥɟɧɢɢ ɫɟɡɨɧɧɨ ɢ
ɜɟɱɧɨɦɟɪɡɥɵɯɝɪɭɧɬɨɜ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɪɨɜɡɪɵɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɉɪɢɦɚɫɫɨɜɵɯɜɡɪɵɜɚɯɨɛ
ɪɚɡɭɸɬɫɹɦɨɳɧɵɟɩɵɥɟɝɚɡɨɜɵɟɨɛɥɚɤɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɩɵɥɟɜɵɯɱɚɫɬɢɰɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ ɝɚɡɨɨɛ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
